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N A P O M E N A
NAUČNI SKUP O LEKSIKOGRAFIJI I LEKSIKOLOGIJI
U Beogradu je u  prostorijam a Srpske akademije nauka i um etnosti održan 
znanstveni Skup o leksikografiji i leksikologiji od 3 —5. prosinca 1980. Organizirali 
su ga In stitu t za srpskohrvatski jezik  u Beogradu, In stitu t za južnoslovenske jezike 
Filozofskog fakulteta u  Novom Sadu, Odsek za južnoslovenske jezike Filološkog 
fakulteta  u Beogradu, Matica srpska u Novom Sadu i Odeljenje za jezik  i književnost 
SANU u Beogradu. Skup je radio u  ove tri sekcije: 1. za opća pitanja, 2. dijalekto- 
logiju i onom astiku i 3. leksikografiju u dijakroniji. U  potonjoj (sekciji za leksiko­
grafiju u dijakroniji) održana su 4. i 5. prosinca i predavanja o problem im a rada na 
crkvenoslavenskim rječnicim a, koja objavljujemo u našem časopisu (na stranicam a 
od 7. do 81.) redom  kojim  su održana na znanstvenom  skupu. Osim objavljenih, 
održana su još tri predavanja, tekstove kojih uredništvo nije prim ilo: Nevenka 
Gošić, O nekim leksičkim osobinama bosanskih evanđelja; Marija Hosu, Problemi 
normalizacije Rječnika opceslavenskog književnog jezika hrvatske redakcije; Robert 
Zeit, Izvještaj o radu na bibliografiji crkvenoslavenskih rječnika iglosara.
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Ovaj broj časopisa »Slovo« izlazi uz financijsku pomoć Republičke zajednice za znanstveni rad
SR Hrvatske, S IZ -V II.
Tisak: Štamparski zavod »Ognjen Priča«, Zagreb, 1982.
